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PEMBUATAN ILUSTRASI MUSIK FILM  MELALUI PEMANFAATAN 






Penggunaan Fruity Loops Studio atau FL Studio diyakini mampu memudahkan siswa jurusan 
PSPT Di SMKN 1 Kota Sukabumi dalam pembuatan ilustrasi musik film. Tulisan ini bertujuan 
untuk mengimplementasikan desain tahapan pembuatan ilustrasi musik film menggunakan FL 
studio dan membantu para siswa mencapai keberhasilan dalam pembuatan ilustrasi musik film 
secara original dan mandiri. Metode yang digunakan adalah metode DBR (Design Based 
Reseach). tujuan untuk mengembangkan teori-teori yang diperoleh dari pengalaman empiris  
dengan menggabungkan kajian pada proses pembelajaran dengan berbagai aspek yang 
mendukung proses pembelajaran tersebut. Motif ini menegaskan design research sebagai 
penelitian design experiment yang menghasilkan landasan teori (grounded theory) melalui 
pendekatan kualitatif.. Berdasarkan hasil penelitian, aspek keberhasilan penelitian ini adalah 
siswa mampu memahami desain penelitian, mampu mengimplementasikan desain dan mampu 
menghasilkan sebuah ilustrasi musik film dengan menerapkan tahapan desain yang dibuat. 













MAKING FILM MUSIC ILLUSTRATION THROUGH THE UTILIZATION 




The use of Fruity Loops Studio or FL Studio is believed to be able to facilitate students 
majoring in PSPT at SMK 1 Sukabumi City in making film music illustrations. This paper aims 
to implement the design stages of making film music illustrations using FL studio and help 
students achieve success in making original and independent film music illustrations. The 
method used is the DBR (Design Based Reseach) method. the aim is to develop theories 
derived from empirical experience by combining studies in the learning process with various 
aspects that support the learning process. This motif confirms design research as a research 
design experiment that produces a grounded theory through a qualitative approach. Based on 
the results of research, aspects of the success of this study are students are able to understand 
research designs, are able to implement designs and are able to produce an illustration of film 
music by applying stages design made. 
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